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AQUÍ ES PRETÉN: 
1. DESCRIURE UN TERRITORI. 
OBJECTIU PERMANENT DE L'ANALISI. 
UNA REVISTA ACTUA -ENTRE ALTRES COSES-
PROPOSANT REVISIONS DE L'ACTUALITAT 
PROJECTUAL. AQUEST ÉS EL TERRITORI OBJECTE 
DE LA DESCRIPCIÓ. 
2. TECNICA: SUBRATLLAR SOBRE EL MAPA 
AQUELLS CASOS SINGULARS QUE POSSIBILITIN 
L'ESTRUCTURACIÓ DEL CONJUNT. 
3. EL PAISATGE RESULTANT POT SEMBLAR 
CAOTIC, PERO NO CASUAL. 
GEOGRAPHIES 
OUR PURPOSE IS TO: 
1. DESCRIBE A TERRITORY. 
THE PERMANENT OBJECTIVE OF ANALYSIS. 
AMONG OTHER THINGS, A JOURNAL' S TASK 
IS TO PROPOSE REVISIONS OF CURRENT PROJECT 
ACTIVITY. THIS IS THE TERRITORY THAT IS THE 
OBJECT OF DESCRIPTION. 
2. TECHNICS: UNDERLINE ON THE MAP THOSE 
SINGULAR CASES THAT MAKE THE 
STRUCTURALIZATION OF THE WHOLE POSSIBLE. 
3. THE RESULTING LANDSCAPE MIGHT SEEM 
CHAOTIC, BUT NOT FORTUITOUS. 
QlJAIH: Il NS 
ALEJANUilO ZAEilA 
I'ACO A I.ONS O 
I'ACO A I.ON SO 
JUAN NAVAilRO BAI.OEWEG 
VÍCTOR LOPEZ COTELO. CARLOS PUENH: 
VÍCTOR LOPEZ COT ELO. CARI.OS PUENTE 
MAN UEl. GAUSA. ALEJANDilO ZAERA 
IÑAKI ABA LOS. JUAN HERREROS 
IÑAK I AnA LOS. JUAN HERREROS 
IÑAK I ABA I.OS. JUAN HERREROS 
FEDER ICO SORIANO, FERNAN DO PORRAS 
FEDER ICO SORIANO, FERNANDO PORRAS 
FEDER ICO SORIANO, FERNANDO PORRAS 
FEDERICO SORIANO. FERNANDO PORRAS 
MATEO CORRALES 
RAFAEL TORRELO 
A LVARO S IZA VIEIRA 
MATEO CORRA LES 
BOR)A CASAN I . )OSE LUIS MATEO 

























T ime Passes 
La realidad y el proyecto 





Centro de Servicios Socia les 
Social Services Cenlor 
Entrevista realizada por Manuel Gausa, Madrid , febrero 1989 
lnterview by Manuel Causa, Mad rid, February 1989 
Bibliotec a pública 
Publ ic Library 
Arqu itectos en la M-30: mesa redonda 
Architects in thc M-30: open discussion 
Proyecto de Centro Cultural 
Project for a Cu ltura l Centre 
Proyecto para un edificio de ofic inas para RENFE 
Project fo r a n Office Bui ld ing for RENFE 
Proyecto de reo rdenación de la Plaza de Castilla 
New lay-ou l for Plaza de Castilla 
Proyecto pa ra el Hote l uJuan de la Cosan 
Pro ject fo r the Hotel uj uan de la Cosan 
Proyecto para una escuela de acu icultura 
Project for an Aquacultu re School 
Proyecto de 38 viviendas 
Project fo r 38 dwellings 
Proyecto de paseo marítimo 
Project for a Marine Promenade 
Ampliación de un centro polideportivo 
Extension of a Sports Centre 
Proyecto para una central de autobuses en la M-30 





Crónicas de fin de siglo 
End of the Centu ry Ch ronicles 
Joseph Beuys: Manresa 
joseph Beuys: Manresa 
UTE KLOI'HAUS 
JACQU ES HERZ OG 
JAC QUES HERZOG , PI ERRE DE MEURON 
JACQUES HER ZOG, !'!ERRE DE ME URON 
WILfRIE D WANG 
ED UARDO SOUTO DA MO URA 
ED UA RDO S OUTO DA MO URA 
JO S EP Q UETGLAS 
VÍ CTOR RAHOLA - BA RTOLOMÉ MESTRE 
VÍ CTOR RAHO LA 
VÍ CTOR PÉREZ ES COLANO 
G UILLERMO VÁZQUEZ CONS UEGRA 
STEVEN H OLL 
STEVEN HOLL 
JACQUES LUCAN 
JACQ UES LUCAN 
) EAN NOUVE L ET ASSOC IÉS 
JEAN NO U VEL ET ASSOC IÉS 
JEAN NO UVEL ET ASSOCI ÉS 
JEAN NOU VEL ET ASSOCI ÉS 
JEAN NOU VEL ET ASSOCJÉS 























Joseph Beuys : Man resa 
joseph Beuys: Manresa 
La geometria oculta de la na turalesa 
The hidden geometry of natu re 
Edifici d 'a ]lartaments i oficines «Schwitte rn 
«Schw itter .. Apartment and Office Block 
Edifici de fusta tocan! a un mur tall afocs h is torie 
Wooden Bui ld ing next toa h istorical fire-p revention wall 
Amp lia ció d ' una ca sa a Porto, una casa a l 'Algarve 
An Extension to a House in Porto, a House in the Algarve 
«Eis coloms, per exem ple, voleo malamentn 
«Pigeons, for insta nce, fly bad ly .. 
Casa a l 'A lgarve 
House in the Algarve 
Para i r con dos proyectos de Víctor Rahola 
To go with two p rojects by Victor Rahola 
Hote l 
Hote l 
Centre de formació professional d ' hosteleria í turisme 
Professional Trai n ing Cent re fo r Catering and Tou rism 
Vázquez Consuegra: A rtifex 
Vázquez Consuegra: Arti fex 
P roye cto de un Pabellón pa ra la Exposición Universal 
Project fo r a Pavilio n for the Universal Exhib ition 
Anclar 
Anchoring 
Projecte per a la biblioteca americana de Berlin 
Project fo r the American Library in Berlin 
Jean Nouvel : Presentació de ! 'obra 
jean Nouvel : lntroduction lo the work 
Jea n Nouvel: Projectes per al Sud de Fran~a 
jean Nouvel: Projects for the Sou th of France 
Pla ~a Sang í Or 
A Square of Blood and Gold 
Projecte per a una mediateca 
Project fo r a Media Library 
Edifici d ' habitatges «Néma ususn 
«Némausus» Dwelling Bu ilding 
Inscripció al registre del penya-segat 
lnscription in the Cliff Register . 
Li ceu Técnic i Gimnas «Dhuodan 
«Dh uoda» Technica l College and Gimnasium 
La construcció de la historia de ! 'arquitectura 
Construction of the History of Architect ure 
